
















IM ANHANG: BINNENVERBRAUCH AN STEIN- UND BRAUNKOHLE IM JAHRE 1978 
Anders als in den letzten Jahren belebte sich der Verbrauch 1978 leicht (+0,7% im Vergleich zu 1977) 
und erreichte 287 Mio t. Die den Umwandlungsbetrieben zugeführten Mengen, insbesondere die L ie­
ferungen an die Elektrizitätswerke, die 54% des gesamten Verbrauchs ausmachten, stiegen erheblich. 
Der Kraftwerksbedarf erhöhte sich um fast 10 Mio t (+ 7%) und erreichte die Rekordmarke von 154 
Mio t. 
Die Verwendung in den Kokereien ging, bedingt durch die Krise in der Eisen und Stahlindustrie, we i ­
ter zurück. Die Nachfrage nach Kokskohle beträgt zur Zeit weniger als 29% der Gesamtverwendung. 
Auffallend ist, dass der innergemeinschaftliche Handel 1978 erstmals stärker als die Einfuhren aus 
Drittländern zunahm, obwohl das Einfuhrvolumen aus dem Gemeinschaftsraum wertmässig noch sehr 
viel weniger als die Hälfte der Einfuhren aus Drittländern ausmachte. 
Orig,: French 
ANNEX: INLAND CONSUMPTION OF COAL AND LIGNITE IN 1978 
In contrast to the past few years, 1978 saw a slight increase (of 0.7% over 1977) to 287 million t o n ­
nes. There was a considerable increase in the tonnages delivered for transformation and in particular 
to electrical power stations, which represent 54% of total consumption. The power stations' require­
ments rose by nearly 10 million tonnes (an increase of 7%) to a record 154 million tonnes. 
Consumption in coking plants continues to decline as a result of the crisis in the steel industry. At 
present coking coal requirements represent less than 29% of total consumption. 
It should be noted than 1978 was the first time that ¡ntra­Community trade grew more than imports 
from third—party countries, although in terms of absolute value imports originating within the Com­
munity are still far less than half those from third—party countries. 
EN ANNEXE: CONSOMMATION INTERIEURE DE HOUILLE ET DE LIGNITE AU COURS 
DE 1978 
Contrairement à ces dernières années, l'année 1978 s'est caractérisée pour la houille par une lé­
gère reprise(+0,7% par rapport à 1977) qui a atteint le niveau de 287 millions de tonnes. Les quanti­
tés nvre'es pour les transformations, plus particulièrement celles destinées à l'ensemble des cen­
trales électriques qui représentent 54% du total des utilisations, se sont accrues de façon notable. 
La demande des centrales a augmenté de près de 10 millions de tonnes (+ 7%) atteignant le niveau 
record de 154 millions de tonnes. 
L'utilisation dans les cokeries continue de regresser, cette situation étant liée à la crise dans la sidé­
rurgie . Actuellement les besoins en charbon à coke représentent moins de 29% du total des utilisa­
tions. 
Il est à remarquer que pour la première fois en 1978 les échanges intracommunautaires ont plus 
progressé que les importations en provenance des pays tiers bien qu'en valeur absolue les quanti­
tés importées originaires de la Communauté restent encore largement inférieures de moitié à celles 
des pays tiers. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf SeitelOdie Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
A. BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes concerning the monthly 
tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
A BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Aver t issement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
A BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
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E U R O S T A T 
AUF ANFORDERUNG ERHÄLTLICH 
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE ZEITREIHEN - AUSGABE 1979 
Die allmonatlich in den drei Bulletins (Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität) 
üblicherweise vorgelegten statistischen Reihen wurden über einen längeren Zeitraum 
zusammengestellt: nach Jahren (1970 - 1978) und nach Monaten (24 Monate der 
Jahre 1977 und 1978). 
Diese Zeitreihen sind in drei Sondernummern vereinigt und stehen kostenlos zur 
Verfügung. Anforderungen sind zu richten an: 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Industriestatistik 
Borte postale 1907 - Luxembourg 
AVAILABLE ON REQUEST 
RETROSPECTIVE SERIES ON ENERGY - 1979 EDITION 
The statistical series given regularly each month in the three bulletins (Coal - Hydro-
carbons - Electrical energy) have been collated over a long historical period : 
annual (1970 to 1978) and monthly periods (24 months for the years 1977 and 1978). 
These retrospective series are listed in three special issues which are available without 
charge on request f rom : 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Industrial statistics 
P.O. Box 1907 — Luxembourg 
DISPONIBLE SUR DEMANDE 
SERIES RETROSPECTIVES SUR L'ENERGIE - EDITION 1979 
Les séries statistiques traditionnellement fournies chaque mois dans les trois bulletins 
(Charbon — Hydrocarbures - Energie électrique) ont été reprises sur une longue 
période historique : annuelle ( 1970 à 1978) et mensuelle (24 mois des années 1977 et 1978). 
Ces séries rétrospectives sont rassemblées en trois numéros spéciaux, disponibles gratuitement 
sur simple demande adressée à : 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Statistiques de l'industrie 
Borte postale 1907 — Luxembourg 
- ENERGY STATISTICS -
Please send me : 
copy(ies) of special number COAL 
copy(ies) of special number HYDROCARBONS 
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7 9 J A N - M A R 
1 9 7 9 / 7 8 * 
8 8 4 7 4 
82 5 5 8 
7 1 3 8 
7 1 5 6 
7 4 0 7 
6 5 3 3 
6 2 1 3 
7 2 3 5 
7 3 5 2 
6 8 5 8 
7 32 5 
6 5 8 4 
: 
1 9 9 8 1 
3 5 0 5 5 
3 2 7 3 7 
2 9 4 7 
2 7 8 6 
2 7 3 1 
2 7 9 1 
2 6 0 0 
2 8 8 4 
2 7 9 8 
2 6 8 0 
2 6 1 4 
2 6 8 2 
2 4 9 1 
2 8 9 1 
8 2 7 5 
8 0 6 4 
- 2 . 5 
1 3 5 4 8 
1 2 9 8 5 
9 3 1 
1 2 0 2 
1 1 9 9 
1 0 6 8 
8 7 0 
1 2 3 1 
1 2 8 5 
9 4 2 
9 9 8 
1 2 5 5 
1 0 8 6 
1 2 6 3 
3 1 6 9 
3 6 0 4 
1 3 . 7 
1 0 0 2 2 1 
1 0 0 0 6 | 
9 0 1 | 
7 6 4 | 
7 4 6 1 
9 1 0 1 
6 0 7 | 
9 2 2 1 
9 30 1 
8 2 6 1 
997 I 
5 9 9 | 
1 0 0 6 1 
8 0 1 1 
2 4 3 9 | 
2 4 0 6 1 
- 1 . 4 | 
3 2 5 3 
3 2 7 1 
3 9 8 
3 0 8 
1 9 6 
1 1 7 
3 2 7 
1 3 2 
2 4 0 
3 5 1 
3 9 7 
2 9 3 
2 2 5 
285 
5 7 6 
803 
39,4 
7 2 5 8 | 
7 2 2 1 1 
5 7 7 | 
6 3 4 | 
7 3 9 | 
4 9 8 | 
5 2 5 | 
6 0 7 | 
7 6 8 | 
6 0 0 | 
6 8 4 1 
6 9 6 1 
5 2 6 | 
941- I 
1 6 3 0 | 
2163 I 













LIEFERUNGEN AN INDUSTRIE INSGESAMT ( 7 ) DELIVERIES TO ALL INDUSTRIES (7 ) L I V R . A L'ENSEMBLE DE L ' INDUSTRIE (7 ) 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 8 










J A N 
FEB 
MAR 
2 1 9 8 6 
2 1 7 7 2 
18 38 
2 0 9 1 
2 2 3 5 
1 7 4 6 
2 0 0 4 
2 1 6 0 
1 8 5 7 
19 30 
2 3 0 5 
1 7 3 4 
1 8 1 7 
2 3 1 9 
7 4 7 7 1 
7 4 2 0 | 
6 0 8 | 
708 Γ 
7 0 8 | 
6 4 4 | 
6 0 8 | 
5 9 9 | 
6 6 9 | 
6 7 7 1 
7 2 3 | 
7 2 9 | 
5 8 9 | 
7 7 4 | 
3 0 3 6 1 
2 9 1 3 | 
2 6 7 1 
2 7 8 1 
2 7 5 1 
2 9 5 1 
2 4 8 1 
2 9 9 1 
2 6 1 | 
2 5 8 1 
2 6 6 1 
2 6 4 | 
2 5 5 | 
2 6 9 1 
4 2 9 | 
3 1 0 1 
6 0 1 
6 0 1 






3 5 | 
35 1 
3 5 1 
35 | 
8 7 | 
1 5 6 1 
4 1 
9 1 










7 0 2 





1 2 0 







5 1 8 













9 0 3 3 1 
8 5 5 2 | 
7 4 4 | 
8 1 7 | 
1 0 4 9 1 
5 8 9 | 
8 B 2 1 
9 72 | 
7 0 0 1 
7 6 5 1 
1 0 8 7 | 
6 0 5 1 
8 3 2 1 
1 0 8 6 | 
3 4 1 














7 5 4 
6 2 











LIEFERUNGEN AN HAUSHALTE U.DEPUTATE DELIV.TO HOUSEHULDS AND MINERS'COAL LIVRAISONS FOYERS DOMEST. ET PERSONNEL 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 8 










J A N 
FEB 
MAR 
2 0 2 9 9 | 
1 9 2 1 7 | 
1 8 4 4 | 
1 7 4 4 | 
2 2 3 5 | 
1 5 4 8 1 
1 7 3 6 | 
2 0 3 3 | 
1 6 6 5 | 
1 6 8 3 1 
19 39 | 
1 5 5 5 | 
1 7 3 1 1 
2 0 4 4 | 
1 4 30 1 
1 2 8 5 1 
1 3 8 | 
1 4 0 1 
1 7 2 1 
1 2 9 | 
1 2 5 1 
9 2 1 
1 4 1 1 
1 3 4 | 
1 3 5 | 
1 6 7 | 
1 4 0 1 
1 1 9 | 
30 31 1 
3 0 8 9 | 
2 8 8 | 
3 0 4 | 
3 5 5 1 
3 4 2 1 
3 2 6 1 
32 7 1 
2 6 3 1 
2 7 0 | 
2 7 6 1 
3 1 7 | 
2 9 4 | 
2 7 9 1 
2 4 7 1 
1 5 0 1 
9 0 1 
2 0 1 
0 1 
7 8 1 
2 0 | 
2 0 | 
2 0 1 
2 0 | 
2 0 1 
2 0 | 
2 0 1 
2 0 1 
9 8 | 
1 1 7 1 
11 1 











1 6 1 1 1 
1 6 3 6 1 
1 4 6 1 
1 2 6 | 
1 3 6 1 
1 4 8 | 
1 4 3 1 
1 2 5 | 
1 4 6 | 
1 2 9 | 
1 2 1 1 
1 2 4 | 
1 2 9 | 















1 3 1 4 4 | 
1 2 1 9 5 | 
1 1 4 6 | 
1 1 1 8 | 
1 5 3 7 | 
7 9 0 | 
1 0 6 1 | 
1 4 1 1 | 
1 0 3 4 | 
1 0 7 1 1 
1 3 2 8 | 
8 6 8 | 
1 0 9 2 | 
1 4 4 6 | 
6 8 0 1 
7 2 5 | 
2 0 | 
2 0 1 
2 0 | 
5 0 1 
5 0 1 
5 0 | 
5 0 | 
5 0 | 
5 0 | 
5 0 | 
5 0 | 
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- 3 . 1 
COKE OE FOUR 
PRODUCTION 





























































































































































































































































































































































59 7 1 
b50 1 




52 1 1 
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9 500 1 
9266 | 

























































8 36 1 
824 
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51 3 | 
BROWN COAL BRIQUETTES* 
1000 Τ 
PRODUCTION 
I - ■ 
I 
BRIQUETTES DE L IGNITE* 
PRODUCTION 
»einschliesslich Staub- und Trockenkohle; »including brown coal breeze and dried brown coal; *y compris pouBsier de l i gn i t e et l ign i te séché. 
ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatl ichen Angaben mi t Ausnahme für den Außenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines 
jeden Quartals). 
(1) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zechen-
eigenen Veredlungsbetriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Ge-
samtbeständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den 
Untertagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur 
die angelegten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal 
und im Auftrag Drit ter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die 
Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
(3) — Die "Bezüge aus EUR 9 " Ländern und die "E infuhren aus dr i t ten Ländern" sind den Meldungen der Im-
porteure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufge-
stellt und in der Außenhandelsstatistik veröffent l icht werden. 
_ D i e Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in 
den Zahlen der Tabellen "E in fuhren aus dr i t ten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an EUR 9 " Länder und die "Ausfuhren in drit te Länder" stammen aus den Meldungen 
der Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufge-
stellt und in der Außenhandelsstatistik veröffent l icht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, 
Umlei tung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemein-
schaftsland nicht genau mi t den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen 
an EUR 9 " Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle 
"Bezüge aus EUR 9 " Ländern ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraf twi r tschaf t " umfassen die Lieferungen an die öffent l ichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg-
bauverbundkraftwerke enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten und un-
abhängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mi t enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusam-
mengefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien 
(Lager Notgemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
E X P L A N A T O R Y NOTES 
Al l the United Kingdom monthly data wi th the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 
5 weeks (4 weeks'for the two f irst months, 5 for the last month of each quarter). 
(1 ) — 'Total coll iery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open-cast sites, central stocking 
grounds, pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included 
in 'Total coll iery stocks'. 
(2) — To improve comparabi l i ty between producer countries, underground product iv i ty is based on the total 
work ing t ime expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of underground workers but all 
persons employed underground, including officials and persons employed by an outside contractor. The de-
terminat ion of underground product iv i ty covers only coal winning in the strict sense. 
(3) — The data in the tables 'Supplies f rom EUR 9' and ' Imports f rom third-party countries' are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ f rom the data supplied by the customs services and pub-
lished in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of 
the tables ' Imports f rom third-party countries' and ' Imports f rom the USA'. 
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(4) - The data relative to the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports to third-party countries are b**©d on 
direct declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services 
and published in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial inter-
vention, rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country 
may not coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries 
to EUR 9' may thus also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR 9'. 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the 
Federal Republic of Germany the deliveries to the Bergbauverbundkraftwerke are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the indépendants. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by indus-
trial autoproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and indé-
pendant coke ovens. 
- For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni,toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des 
périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
(1) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des cen-
trales minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont 
également compris. 
(2) — De façon à assurer une meilleure comparabilité entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les 
ouvriers inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de surveillance 
et celui travaillant sous contrat. La détermination du rendement au fond n'est effectuée que pour les ex-
ploitations minières proprement-dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9" et "Importations en provenance des 
pays tiers" proviennent des declarations' des importateurs; elles peuvent donc différer des données 
établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en 
provenance des Etats-Unis". 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9" et "Exportations vers les pays tiers" pro-
viennent des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les ser-
vices douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté 
peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des 
"Livraisons à EUR 9" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en pro-
venance d'EUR 9 " 
(5) — Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des 
services publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux 
"Bergbauverbundkraftwerke". 
(6) - Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérur-
giques et indépendantes. 
(7) - Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie élec-
trique des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) - Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérur-
giques et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 





TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
E U R 
1 000 t ( t = t ) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Owen consumption 
2 - Consumption for t r a n s f o r m a t i o n 
a) i n power s t a t i o n s 
b) i n coking p l a n t s 
o) i n p a t e n t fue l p l a n t s 
d) i n i n s t a l l a t i o n s fo r g e n e r a t i o n of steam 
s o l d t o t h i r d p a r t i e s 
3 - Mine r s ' coa l 
B. INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s fo r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) I r o n and s t e e l and independent coking p l a n t s 
b) Independent p a t e n t fue l p l a n t s 
c ) Bergbauverbundkraf twerke 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e ) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption (*) 
a) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b) Other i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c . 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) Misce l l aneous 
1 9 7 7 
















































from t h i r d -























I 9 7 8 
















































from t h i r d -























T o t a l 
+ 0,7 i 
- 8,2 % 
- 10,6 % 
- 8,2 % 
+ 2 ,4 % 
- 11 ,9 % 
+ 0 ,8 % 
- 6 ,6 % 
+ 2 , 9 $> 
+ 4 , 3 % 
- 2 , 7 % 
- 10 ,1 % 
+ 3 1 , 9 % 
+ 7 ,0 % 
- 16,0 % 
- 3 ,5 % 
- 5,8 f 
+ 0 ,1 % 
- 2 3 , 8 i 
- 5,5 i 
+ 28 ,4 i 
- 2 3 , 1 % 
1 9 7 8 / 7 7 
among which imported 
from EUR-9 
+ 19 ,1 % 
- 34 ,3 9& 
- 35 ,4 % 
- 35 ,0 i 
+ 2 3 , 5 1-
+ 24 ,7 % 
+ 28 ,6 % 
+ 3 3 , 0 % 
+ 11,0 % 
+ 24,2 $ 
+ 66 ,0 % 
+ 12 ,6 % 
- 21,2 % 
+ 63,2 % 
- 79 ,5 % 
+ 14,2 i 
from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
+ 0 , 8 $ 
- 34 ,9 % 
- 34 ,9 % 
- 34 ,9 % 
+ 1,0 % 
+ 1,5 % 
- 7 ,2 % 
- 70 ,3 % 
+ 9 , 9 $ 
- 21 ,2 $ 
- 3,4 t 
+ 0 , 9 f 
+ 7 ,6 % 
- 7 , 5 % 
- 21 ,6 i 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
B R D E U T S C H L A N D 1 000 t (t=t) 
IN LANDS VERWENDUNG 
A. VERWENDUNG IN ZECHEN UND VEREDLUNGSBETRIEBEN 
1 - Selbstverbrauch 
2 - Verbrauch zur Umwandlung 
a) in Zechenkraftwerken zur Stromerzeugung 
b) in Zechenkokereien 
c) in zecheneigenen Brikettfabriken 
d) in zecheneigenen Anlagen zur Erzeugung von 
an Dritte zu verkaufenden Dampf 
3 - Deputate 
B. INLANDSABSATZ 
1 - Lieferungen zur Umwandlung 
a) Hütten- und unabhängige Kokereien 
b) Unabhängige Brikettfabriken 
c) Bergbauverbundkraftwerke 
d) Öffentliche Elektrizitätswerke 
e) Gaswerke 
2 - Lieferungen zum Endverbrauch (*) 
a) Eisen- und Stahlindustrie 
b) Uebrige Industrie 
c) Verkehr 
d) Haushalte, usw. 

























































































































































+ 3,0 % 
- 7,6 % 
- 20,7 i 
- 7,2 % 
+ 6,4 % 
- 9,6 % 
+ 9,9 % 
- 22,0 # 
+ 9,7 $ 
+ 12,9 % 
+ 2,1 % 
+ 31,9 % 
+ 13,2 i 
- 18,9 Jt 
- 3,6 56 
- 1,0% 
- 0,2 % 
- 2,2 56 
- 13,8 % 
+ 28,4 % 
- 23,1 % 
19 7 8 / 
davon 
aus EUR-9 




+ 2,4 % 
- 3,4 % 
+ 5,5 % 
+ 0,7 f, 
- 27,0 56 
- 88,056 
+ 11,7 % 
- 6,3 % 
- 50,o;ê 
+ 2,4 % 
+ 4,6 % 
+ 11,0 $ 
- 25,7 i 
- 15,9 $ 
+ 19,3 $ 
- 25,9 $ 
+10,556 
- 21,6 f 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
F R A N C E 1 COO t ( t = t ) 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommation p rop re 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n 
a) C e n t r a l e s m i n i è r e s 
b) Coker ies m i n i è r e s 
c) Fab r iques d ' agg loméré s m i n i è r e s 
3 - L i v r a i s o n s au pe r sonne l 
3 . ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
l - l i v r a i s o n s pour t r a n s f o r m a t i o n 
a) Coker ies s i d é r u r g i q u e s et indépendan tes 
b) Fabr iques d ' agg loméré s indépendantes 
c) C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s des s e r v i c e s p u b l i c s 
d) Usines à gaz 
2 - L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e (*) 
a) S i d é r u r g i e 
b) Aut res i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Foyers domes t iques , e t c . 
1 9 7 7 






























































1 9 7 a 






























































T o t a l 
+ 2 ,9 % 
- 6 ,0 % 
- 7 ,7 36 
- 5,9 56 
+ 3 , 1 % 
- 14,7 56 
- 3 ,8 % 
- 8 ,6 56 
+ 7 ,6 % 
+ 9,9 % 
+ 6,2 % 
- 10 ,3 f 
+ 12,2 56 
- 0 ,9 % 
- 5,2 % 
- 2 , 9 % 
- 9 , 1 % 
+ 2 ,4 % 
1 9 7 8 / 7 
dont 
de EUR-9 
+ 14 ,9 56 
- 3 5 , 1 % 
- 35 ,1 i 
- 3 5 , 0 % 
- 60 ,0 % 
+ 29 ,2 % 
+ 32,2 i 
+ 3 3 , 8 % 
+ 13,2 f 
+ 33 ,8 % 
+ 12,3 % 
- 17,4 i 
+ 52,6 56 
+ 50,2 $ 
7 
importé 
des pays t i e r s 
+ 7,7 % 
- 34 ,9 % 
- 34 ,9 % 
- 34 ,9 f» 
+ 8,6 56 
+ 9 ,9 i 
+ 1,5 56 
- 74,6 56 
+ 14,3 f 
- 2 ,6 56 
- 8,4 % 
+ 4 7 , 5 % 
- 0 ,4 % 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
I T A L I A 1 000 t ( t = t ) 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommation p rop re 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n 
a) C e n t r a l e s min i è r e s 
b) Coker ies m i n i è r e s 
c) Fab r iques d ' agg lomérés m i n i è r e s 
3 - L i v r a i s o n s au personne l 
3 . ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - L i v r a i s o n s pour t r a n s f o r m a t i o n 
a) Coker ies s i d é r u r g i q u e s e t i ndépendan te s 
b) Fab r iques d ' agg lomérés i ndépendan te s 
c) C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s des s e r v i c e s p u b l i c s 
d) Usines à gaz 
2 - L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e (*) 
a) S i d é r u r g i e 
b) Aut res i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Foyers domes t iques , e t c . 
1 9 7 7 






























































1 9 7 8 





























































T o t a l 
- 1,1 $ 
- 1,1 % 
+ 1,1 % 
- 0,2 % 
- 10,0 % 
+ 8 ,1 % 
- 36 ,1 % 
- 40 ,6 % 
- 2 3 , 8 % 
- 83 ,3 % 
- 39 ,3 1° 
1 9 7 8 / 7 
dont 
de EUR-9 
+ 30,7 i 
7 
impor té 
des pays t i e r s 
- 7 , 1 % 
+ 30 ,7 $ 
+ 42 ,7 % 
+ 40 ,7 % 
- 60 ,0 »6 
- 8 9 , 0 f 
- 6 6 , 1 % 
- 7 , 1 i 
- 6,4 % 
- 9 , 1 % 
+ 5,6 $ 
- 18 ,8 % 
- 27 ,7 i 
- 14 ,5 % 
- 25 ,7 % 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
N E D E R L A N D 
1 000 t (t=t) 
INLANDS VERWENDUNG 
A . VERWENDUNG IN ZECHEN UND VEREDLUNGSBETRIEBEN 
1 - S e l b s t v e r b r a u c h 
2 - Verbrauch zur Umwandlung 
a ) i n Zechenkraftwerken zur Stromerzeugung 
b) i n Zechenkokereien 
c) i n zecheneigenen B r i k e t t f a b r i k e n 
3 - Deputa te 
B. INLANDSABSATZ 
1 - Lieferungen zur Umwandlung 
a ) H ü t t e n - und unabhängige Kokereien 
b) Unabhängige B r i k e t t f a b r i k e n 
c) Ö f f e n t l i c h e E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 
d) Gaswerke 
2 - Lieferungen zum Endverbrauch (*) 
a ) E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e 
b) Uebr ige I n d u s t r i e 
o) Verkehr 











































e inge führ t 






























































e inge füh r t 





















+ 0,3 % 
+ 0,3 56 
- 1,7 56 
+ 0,6 % 
- 7,7 % 
+ 46,5 % 
+ 81,2 % 
- 50 ,0 % 
+ 19,4 % 
I 9 7 8 / 7 
davon 
aus EUR-9 
+ 4 7 , 5 % 
7 
e inge füh r t 
aus D r i t t l ä n d e r n 
- 11,7 % 
+ 47,5 56 
+ 35,2 % 
+ 40 ,3 % 
+ 25,6 56 
- 50,0 % 
- 11,7 56 
- 7,9 % 
- 19,0 % 
- 42,3 56 
- 1,8 56 
- 75,0 56 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 1 000 t (t=t) 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANEXES 
1 — Consommation p r o p r e 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n 
a) C e n t r a l e s m i n i è r e s 
"b) Coker ies m i n i è r e s 
c) Fabricóles d ' agg loméré s m i n i è r e s 
3 - L i v r a i s o n s au pe r sonne l 
3 . ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - L iv ra i sons pour t r a n s f o r m a t i o n 
a) Coker ies s i d é r u r g i q u e s e t indépendan tes 
b) Fabricóles d ' agg loméré s indépendantes 
c) C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s des s e r v i c e s p u b l i c s 
d) Usines à gaz 
2 - L iv ra i sons pour consommation f i n a l e (*) 
a) S i d é r u r g i e 
b) Aut res i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Foyers domes t iques , e t c . 
1 9 7 7 






























































1 9 7 8 






























































T o t a l 
+ 0 , 8 56 
- 16,2 % 
_ 
- 14,7 f 
- 18 ,9 % 
- 1,7 % 
- 2 2 , 9 % 
+ 1,6 % 
- 2 ,6 % 
- 0 ,5 $ 
- 6 , 8 % 
+ 2 2 , 5 % 
+ 15,6 i 
+ 73 ,3 % 
- 66 ,7 % 
+ 3 ,8 56 
1 9 7 8 / 7 
dont 
de EUR-9 
+ 29,4 % 
7 
impor té 
des pays t i e r s 
- 1 4 , 3 5« 
+ 2 9 , 1 % 
+ 25 ,4 i 
+ 23 ,0 f 
+ 3 8 , 8 $ 
+ 32 ,9 % 
- 1 0 , 5 $ 
+ 93 ,0 % 
+ 6 ,0 % 
- 14 ,3 % 
- 17 ,1 i 
- 22,4 % 
_ 
+ 23 ,7 % 
+ 39 ,5 % 
+ 13 ,5 % 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
L U X E M B O U R G 1 000 t (t=t) 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation 
a) Centrales minières 
b) Cokeries minières 
c) Fabriques d'agglomérés minières 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - Livraisons pour transformation 
a) Cokeries sidérurgiques et indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
c) Centrales électriques des services publics 
d) Usines à gaz 
2 - Livraisons pour consommation finale (*) 
a) Sidérurgie 
b) Autres industries 
c) Transports 
d) Foyers domestiques, etc. 






































19 7 8 / 7 7 
Total 
- 5,7 % 
- 5,7 % 
- 5,7 $ 
- 5,8 56 
dont importé 
de EUR-9 des pays tiers 
- 17,9 $ + 29,9 $ 
- 17,9 % + 29,9 % 
- 17,9 % + 29,9 $ 
-18,2$ +29,9/» 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
U N I T E D K l G D 0 M 
1 000 t ( t = t ) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption for transformation 
a) in NCB pover stations 
b) in NCB coking plants 
c) in NCB patent fuel plants 
3 - Miners' coal 
B. INLAND DELIVERIES 
1 - Deliveries for transformation 
a) Iron and steel and independent coking plants 
b) Independent patent fuel plants 
c) Public power stations 
d) Gas works 
2 - Deliveries for final consumption (*) 
a) Iron and steel industry 
b) Other industries 
c) Transports 





















































































1 9 7 8 







































1 9 7 8 / 7 7 
Total 
- 1,9 % 
- 13,2 f> 
- 6,4 % 
- 17,0 % 
- 22,8 56 
- 20,1 56 
- 2,4 % 
- 2,3 56 
- 1,0 % 
+ 0,3 % 
- 13,8 % 
+ 2,8 56 
+ 60,0 i 
- 6,8 £ 
- 24,3 i 
- 4,8 $ 
+ 1,5 % 
- 8,0 56 
among which imported „ _ m n from third-from EUR-9 party countries 
+ 20,2 % - 5,5 % 
+ 20,2 % - 5,5 % 
+ 20,3 % - 2,8 $ 
+ 4,0 % + 20,7 % 
- 26,9 i 
+ 20,0 % - 30,5 $ 
+ 20,0 $ - 30,5 56 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
I R E L A N D 
1 000 t ( t = t ) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption for transformation 
a) in power stations 
b) in coking plants 
c) in patent fuel plants 
3 - Miners' coal 
B. INLAND DELIVERIES 
1 - Deliveries for transformation 
a) Iron and steel and independent coking plants 
b) Independent patent fuel plants 
c) Public power stations 
d) Gas works 
2 - Deliveries for final consumption (*) 
a) Iron and steel industry 
b) Other industries 
c) Transports 





















1 9 7 7 
among which imported 









































1 9 7 8 
among which imported 





















1 9 7 8 / 7 7 
Total 
+ 4,0 36 
+ 4,0 f 
- 17,4 % 
- 23,1 % 
- 12,8 56 
+ 6,6 % 
+ 5,9 % 
+ 6,6 % 
among which imported 
from EUR-9 from third-
party countries 
+ 2,2 % + 6,5 56 
+ 2,2 % + 6,5 % 
- 12,8 $ 
- 12,8 % 
+ 7,4 $ + 6,5 56 
+ 7,196 
+ 7,7 56 + 6,4 56 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
D A M A R K 
ι ooo t (t=t; 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) i n power s t a t i o n s 
b ) i n cok ing p l a n t s 
c) i n p a t e n t fue l p l a n t s 
3 - K i n e r s ' c o a l 
B. INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) I r o n and s t e e l and independent coking p l a n t s 
b ) Independen t p a t e n t f u e l p l a n t s 
c ) P u b l i c power s t a t i o n s 
d) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption (*) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b) Other i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c . 




















1 9 7 7 
among which impor ted 
from EJR-9 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 








1 024 4 406 
1 001 3 708 
-
-



























1 9 7 8 
among which impor ted 
from EUR-9 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 








1 080 5 147 
1 080 4 379 
-
-







1 9 7 8 / 7 7 
Tota l 
+ 14,7 % 
+ 14,7 56 
+ 15,9 i 
+ 16,0 56 
+ 12,0 56 
+ 6,5 56 
+ 12,5 56 
- 72,5 5« 
among which impor ted 
from EUR-9 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
+ 5,5 % + 16,8 56 
+ 5,5 f, + 16,8 56 
+ 7,9 i + 18,1 56 
+ 7,9/6 + 18,2 56 
+ 12,0 56 
+ 10,0 56 
+16,556 
- 72,5 56 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
LIGNITE RECENT 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 000 t (t = t) 
1977 1978 1978/77 a b s . r e í . 1977 1978 abs . 
1978/77 
r e l . 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED 
PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption for transformation 
a) in power stations 
b) in coking plants 
c) in patent fuel plants 
B. INLAND DELIVERIES 
1 - Deliveries for transformation 
(public power stations) 
2 - Deliveries for final consumption 
a) other industries 
























































































































































- 35,5 # 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
LIGNITE ANCIEN 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES 
ANNEXES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation 
(centrales minières) 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENTS A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - Livraisons pour transformation 
(centrales électriques des 
services publics) 
2 - Livraisons pour consommation finale 
a) autres industries 

































+ 1,5 f 
+ 16,1 56 
- 75,0 56 
+ 16,5 % 
-
- 6,4 56 
- 5,1 % 
- 9,2 % 
- 9,0 f 








































+ 15,6 56 
+ 16,1 % 
- 75,o 56 
+ 16,5 $ 
-
+ 13,6 f 
+ 13,6 i 
+ 16,6 % 
+ 5,0 $ 
* y compris l e "Hartbraunkohle" de l a R.F. d'Allemagne 
Livraisons aux centrales 
électriques des services publics 
Livraisons aux autres industries 














- 5,1 % 
- 25,4 % 
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